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¿Cómo es la industria gráfica? 
Se valora a los recursos humanos 46%
Se tiene conocimiento de procesos 36%
Existe calidad en los productos 18%
¿Hacia dónde se dirige el sector gráfico? 
Se tiene apoyo incondicional de los proveedores 40%
Se tiene conocimiento del mercado 32%
Se tiene apoyo del gobierno federal 16%
Exportaciones 12%
¿Qué necesitan las empresas gráficas? 
Actualizarse tecnológicamente 12%
Se tienen pocos proveedores 10%
Reducir el alto costo de insumos 10%
Se necesitan tiempos de entrega cortos 10%
Se tiene escaso personal capacitado 10%
Desarrollar metodologías para este sector 8%
Se necesitan sistemas de calidad 8%
Buscar nuevas fuentes de financiamiento 6%
Mejorar el conocimiento del mercado interno 6%
Falta integración con clientes 4%
Mejorar su asociatividad 4%
Enfrentar a la creciente competencia 2%
Acortar la inseguridad social 2%
Se tienen servicios insuficientes 2%
Cubrir el endeudamiento de la industria 2%
Eliminar el pirateo de personal 2%
Incrementar su comercialización 2%
¿Qué debe esperar este sector? 
Acelerar su cambio tecnológico 32%
Introducción de productos sustitutos 24%
Competencia internacional desleal 18%
Altos impuestos y excesivos tramites 10%
Competencia desleal 8%
Piratería 6%
Bajo nivel de lectura 2%
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Anexo “C” Cuestionario de evaluación sumaria
ȱȱȱȱàȱȱȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱ 
ȱ¢ȱǯ
Anexo “A” Guía general de observación
ȱȱȱȱàȱȱȱęȱ
ȱȱ¤ȱęȱȱȱ£-
àȱàǯȱ
Observador:
Lugar:
Fecha:
1.- Tema I
2.- Tema II
3.- Tema III
4.- Tema IV
5.- Tema V
Anexo “B” Guía de entrevista
ȱȱȱȱȱȱȱ¢ȱǰȱ-
ȱȱȱȱ¢ȱǯ
Fecha: 
Entrevistado: 
Puesto: 
¢&yPRYHXVWHGODPRGHUQL]DFLyQTXHYLYHODLQGXVWULDJUi¿FDOLWRJUi¿FD"
¢4XpRSLQLyQOHPHUHFHODWHFQRORJtDGHLPSUHVLyQGLJLWDOL]DGD"
3.- ¿Qué opina usted de los cambios –en materia de modernización– que 
KDH[SHULPHQWDGRODSODQWDHQORV~OWLPRVDxRV"
¢3RGUtDXVWHGHMHPSOL¿FDUXQFDVRGHp[LWR\IUDFDVR±PX\HQSDUWLFXODU
GHVXiUHDGHWUDEDMR±HQHOSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQTXHYLYHODSODQWD"
5.- ¿Qué clase de herramientas de modernización le han facilitado  
VXWUDEDMR"
¢&XiOIXHVXSDUWLFLSDFLyQHQHOSURFHVRGHPRGHUQL]DFLyQGHODSODQWD"
¢3RGUtDXVWHGPHQFLRQDUODVYHQWDMDVGHODPRGHUQL]DFLyQGHODSODQWD"
8.- ¿Podría usted mencionar las desventajas de la modernización de 
ODSODQWD"
9.- ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra en la planta de hoy respecto 
GHODDQWHULRU"
¢(QVXRSLQLyQJHQHUDOKDPHMRUDGRVXSURGXFWLYLGDG"
1.- Se procura la actualización constante de nuestros equipos.
2.- Tratamos de disminuir los tiempos de preparación.
3.- Desarrollamos productos con sentido multifuncional y de bajo mantenimiento.
4.- Somos constantemente capacitados en distintas áreas.
5.- No se tiene una preocupación por incrementar la calidad de nuestros 
productos.
6.- La comunicación entre la administración y la operación es limitada.
6HEXVFDLQWHQVDPHQWHODÀH[LELOL]DFLyQGHQXHVWUDVRSHUDFLRQHV
8.- No se tiene una correcta organización para la producción.
1RWHQHPRVXQDSODQL¿FDFLyQHVWUDWpJLFD\QRODERUDPRVSRUREMHWLYRV
10.- No se busca satisfacer las soluciones de negocios, al ampliar la mezcla 
de productos.
11.- Tenemos una comunicación interactiva entre todos nuestros departa-
mentos.
12.- Constantemente los estándares están puestos a prueba.
13.- El apoyo mutuo es una constante por alcanzar mejores niveles de pro-
ductividad.
14.- Tratamos de reducir al máximo nuestros desperdicios.
15.- No se depende de las tecnologías digitales para desempeñar nuestro 
trabajo.
16.- No existen estándares.
17.- No se tiene una visión por satisfacer distintos segmentos de mercado.
18.- La modernización de los procesos ha contribuido a mejorar mi desempeño.
19.- Se busca personalizar las soluciones de negocio.
20.- Esta constantemente mejorando sus procesos de producción.
21.- La calidad de nuestros productos y procesos es preponderante.
22.- Existe un buen clima laboral entre la parte humana y la tecnología.
23.- La automatización de los procesos nos permite desempeñar mejor nues-
tra labor.
24.- No contamos con mecanismos que nos faciliten la evidencia de nuestros 
errores.
25.- Incrementamos constantemente las corridas de producción.
6HUHVSHWDDOSLHGHODOHWUDODSODQL¿FDFLyQGHODSURGXFFLyQ
27.- No nos preocupamos por el mantenimiento de la planta.
28.- No existen mecanismos para ingresar órdenes limpias y libres de aclara-
ciones.
29.- No se tiene una verdadera carrera profesional.
30.- Existe una preocupación constante por incrementar la investigación y 
el desarrollo.
31.- Se tiene un alto índice de subcontratación.
6HVLPSOL¿FDQFRQVWDQWHPHQWH ODVRSHUDFLRQHV\VHHOLPLQDQ ORVGHV-
perdicios.
1RVHWLHQHXQDEXHQDFRGL¿FDFLyQGHPDWHULDOHV\SURGXFWRV
34.- La dirección posee una buena estrategia de negocios.    
35.- Se promueve un ambiente de competencia y de trabajo en equipo.
36.- Existen un alto índice de retrabajos y reportes de queja.
37.- Existe un auténtico liderazgo de grupo.
38.- Son altas las corridas de producción de altos volúmenes.
39.- No existe un verdadero compromiso por mejorar los procesos.
40.- No se requiere de un alto índice de supervisión.
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Anexo “D” Cálculo del Alfa de Cronbach
Este artículo se cita:
Citación estilo Chicago 
0XQLYH5RMDV0LJXHOÉQJHO'HWRQDGRUHVGHODPRGHUQL]DFLyQ
WHFQROyJLFDHQODLQGXVWULDJUiILFDGH0p[LFRXQDPHWRGRORJtD\
XQ FDVR GH p[LWR Ingenierta Investigaciyn y Tecnologta ;9, 

Citación estilo ISO 690 
0XQLYH5RMDV0$'HWRQDGRUHVGHODPRGHUQL]DFLyQWHFQROyJLFD
HQODLQGXVWULDJUiILFDGH0p[LFRXQDPHWRGRORJtD\XQFDVRGH
p[LWRIngeniería Investigación y TecnologíaYROXPHQ;9,Q~PHUR
MXOLRVHSWLHPEUH
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